



肝硬変は、 1 年死亡率が 1 %の早期肝硬変か
ら、57%の非代償性肝硬変まで、 5 つの stage
に分けられる1）。代償性肝硬変の中で食道静脈



































Sorafenib は 血 管 内 皮 増 殖 因 子 受 容 体
（VEGFR）下流のMAP kinase経路のRaf serine-












#a： hepatic stellate cell



























さ ら に Sorafenib は PDGF の 阻 害 や、MAP 














































































insulin-like growth factor- 1 （IGF- 1 ）の共用レ
セプターが表出している。インスリンは細胞
増殖を促進し、間接的に IGF- 1 の血中濃度を
上昇させ、これらの作用が発癌に影響を与え













関連するS 6  kinaseを活性化することで発癌を
抑制する35）。さらにメトホルミンはcyclin D 1
と retinoblastoma proteinの生成を阻害し、細胞

















#f： adenosine-monophosphate-activated protein kinase





genotype- 1 bおよび - 2 群のC型肝炎には非常に
有効である39, 40）。今後数年以内にC型肝炎の治
療は大きく進歩する可能性が高い。









































判ってきた51, 52, 53, 54）。そのメカニズムについて
は不明の点も多いが、一応次のように考えら
れている55）。 1 ）メバロン酸経路の下流、すな
わちgeranylgeranyl pyrophosphateおよび farnesyl 
pyrophosphateの産生を抑制することが、腫瘍






endoperoxide synthase 2 を 阻 害 す る こ と で
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